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Novela: Con un enfoque en la traducción y el conocimiento intercultural 
Brenda Dorantes 
California Polytechnic State University 
The aim of this project is to present the effect of the immigration issue in the United 
States, with a direct focus in San Luis Obispo, and including a spread of intercultural knowledge 
between the Hispanic and the Caucasian community. Through a fictional short story, the 
manifestation of these ideas will relate to current events occurring in our society today. These 
events focus primarily on immigration in California, deportation issues, socioeconomic issues in 
Mexico, and the cultural barrier seen in Mexican and American cultures; expressed through the 
main character: a young college student named Perla.  
My primary goal in completing this project is to, not only improve my Spanish and 
knowledge of both cultures, but also present this knowledge and understanding to the San Luis 
Obispo community. With somewhat knowledge of immigration law, through an internship in 
Paso Robles, and growing up in a Mexican household, I felt confident in the expansion of these 
two viewpoints that would create a compelling short story. To achieve the details, I wanted to 
show the emotional and physical effect on Perla, and how her views of society changes after 
having a compelling experience interpreting in the law office. 
I hoped that in writing this story, I would learn a lot more about both, the Mexican and 
American cultures, through the expansion of the storyline, as well as learn about myself as a 
writer. With my goals set, I felt confident that I would succeed in attaining them while presenting 
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Introducción 
 Este cuento corto esta formado de manera de diario, escrito por una muchacha de 
aproximadamente 20 años en la universidad de San Luis Obispo. Ella, a través de su ayudantía, 
empieza a interpretar durante consultas con clientes que son inmigrantes, y ahí es donde empieza 
a darse cuenta sobre la situación inmigraría y como se relaciona a su vida.  
 Aquí se presenta el tema de inmigración de los Estados Unidos, pero con un enfoque en 
San Luis Obispo. Se me hizo importante relacionar este tema con mi comunidad aquí, porque 
hay una gran representación hispana y a veces parece ser que no tienen voces. De esta manera, 
puedo presentar esta situación, en ambos lenguas, a una comunidad que es, por la mayoría, 
Americana, para que se sepa lo que verdaderamente sucede en las vidas de estos inmigrantes 
mexicanos. 
 Creo que hay varios estereotipos mexicanos, y muchos no saben la verdad. A través de 
este proyecto, quiero proyectar estas ideas del punto de vista de una muchacha que se está 
finalmente fijando en la discriminación y entendiendo la verdad de la situación inmigraría. Se 
incluyeran historias verdaderas, como entrevistas de mis padres, Maria Antonieta y Fermin 
Dorantes, e igual que fotos, que se utilizarán para demostrar un sentido personal, como debería 
ser un diario.  
 Con este proyecto, quiero poder proyectar los problemas que se tienen que batallar en las 
vidas de inmigrantes, pero de un modo personal para que uno pueda tener una mejor conexión 




   
1 de mayo de 2015 
Ya sé que no he escrito en bastante tiempo, y durante mi tiempo de ausencia, mucho ha 
sucedido. Lo más importante y emocionante creo que, finalmente, estoy haciendo algo en 
relación a mi carrera en la escuela. Estoy estudiando el español, y ahora no sólo estoy trabajando 
en una taquería en la universidad, pero soy una traductora e intérprete en un despacho jurídico. 
No es mucho, porque sólo voy una vez a la semana, ¡pero estoy muy emocionada! ¡Tres años en 
la escuela y finalmente siento que voy bajo un buen camino hacia una carrera de intérprete/ 
traductora, o quién sabe, a lo mejor una abogada! 
Un poco más sobre mi ayudantía.  
El despacho jurídico está en la ciudad de Paso Robles, aproximadamente 30 minutos de 
donde vivo. En la oficina, hay dos abogados. El primero es el dueño del despacho, Andrew 
Thompson, quien se enfoca en los derechos familiares, y la otra abogada, Carla Reid, se enfoca 
en la ley de inmigración. Yo estoy afortunada de estar trabajando con Carla con casos de 
inmigración. He estado yendo a la oficina por más de 3 meses, y lo único que he estado haciendo 
es traducir documentos legales, como actas de nacimiento, actas de matrimonio, certificados de 
defunción, etc. Pero hoy tuve una experiencia completamente diferente a la que me había 
acostumbrado. Hoy me senté en una consulta e interpreté una declaración para una visa-U.   
Cada jueves recibo un correo electrónico de Carla que me prepara para el siguiente día; 
por lo general me manda los documentos que usará el próximo día, pero esta vez fue distinto. 







   
I hope you are feeling better and aren’t too overwhelmed and anxious with all of your 
schoolwork. I remember you telling me about how chaotic this week was going to be with all of 
your midterms, but I hope it all went well!  
Do you want to come in early tomorrow, around 9:30? I want to talk to you about some 
clients I want you to meet and interpret for; they will be coming in tomorrow at 10.  I know this 
is new for you, since you have only translated legal documents, but I think it will be some great 
exposure for you! I also think it’s time for you to sit in during a consultation and experience it. 
This is a couple filing for a U-visa. Just be prepared for their story, it might be emotional, but 
it’s going to be a strong case and I am hoping that you will be able to help me with the 
declarations on this one! 
 
See you tomorrow, 
  Carla Reid 
Este es el correo electrónico original, pero también incluyeré una traducción: 
Jueves, abril 31 del 2015 
19:42 
Hola Perla,  
Espero que te sientas mejor y que no estés tan abromada y ansiosa con todo tu trabajo 
escolar. Recuerdo lo que me estabas diciendo sobre lo caótico que iba ser esta semana con 
todos tus exámenes parciales, pero ¡espero que todo te haya ido bien! 
¿Quieres entrar un poco temprano mañana, como a las 9:30? Quiero hablarte sobre 
unos clientes que quiero que conozcas e intérpretes para ellos; llegaran a las 10 mañana. Ya sé 
que esto es nuevo para ti, ya que sólo has traducido documentos legales, pero ¡creo que sería 
bueno para ti! También creo que es tiempo que te sientas durante una consulta para 
experimentarlo. Son una pareja aplicando para una visa-U. Sólo quiero que estés preparada 
para su cuento, será un poco sensible, pero será un fuerte caso y ¡espero que me puedas ayudar 
con sus declaraciones! 
Nos vemos mañana, 




   
En realidad, no supe que pensar al recibir este correo electrónico. Estuve bastantemente 
emocionada para intentar algo nuevo, especialmente en vivo, con clientes. Pero, a la misma vez, 
los nervios comenzaron a tomar cargo de mi cuerpo y sentí un peso en los hombros con un gran 
nivel de ansiedad que no pude controlar. Esto era algo completamente diferente a lo que me 
había acostumbrado. Yo no supe lo que se implicaría durante una consulta. ¿Qué es lo que 
verdaderamente tendría que hacer? ¿Qué si algo sucede durante la declaración y, si es que me 
equivoco, es toda mi culpa? Pensándolo anoche, me di cuenta que era una gran responsabilidad, 
muchísima presión y no supe cómo iba reaccionar y actuar cuando fuera a la oficina. 
 Pero, así me dormí. Con una gran anticipación de lo que iba suceder el próximo día.  
 Anoche no dormí bien. Es muy común que me ponga muy ansiosa y es difícil de 
controlarlo; y ha sucedido varias veces que daña mi sueño. Tuve un sueño, o mejor, una 
pesadilla, de estar atrapada en la oficina con los clientes, sin abogada, y sin saber qué hacer. 
Aunque no estuve tan nerviosa como anoche, todavía no supe que esperar al entrar en la oficina. 
Salí de la casa a las 8:45 para poder llegar temprano a la oficina. Ya cuando estuve en el 101, me 
empecé a calmar un poco ya sabiendo que no tenía razón para estresarme.  
 Llegue unos 15 minutos temprano, entonces decidí pasar a comprarme un café para que 
pueda relajarme un poco. Al recibir mi café, empecé a caminar hacia la oficina, con mis nervios 
controlados. Abrí la puerta y entré a un cuarto que en ese momento se sintió como un 
congelador; estaba haciendo más frio adentro que afuera. Seguí caminando hacia la otra puerta 
donde tendríamos la consulta y cuando entre al otro cuarto, sentí una ola de calor. Yo debería 
haber sabido que Carla siempre tiene el calentón prendido, pero en ese momento me puse muy 




   
Me saludo y comenzamos hablar sobre el caso que íbamos a tener en media hora. 
Empezamos a discutir todos los detalles, y me estaba diciendo todo lo que tenía que saber sobre 
las visas y lo que se clasifica como normal durante estos casos.  
La visa-U es dedicada a inmigrantes que son víctimas de ciertos crímenes que han sufrido 
abuso mental o físico, y que le ayudan a los agentes del orden y/o el gobierno en la investigación 
o el enjuiciamiento de la actividad criminal. Creo que eso fue todo lo que me contó y no supe si 
estaría preparada para lo que iba a suceder.  
Bueno, no vino la pareja, pero sí vino la mujer, María. Creo que lo que había dicho Carla 
es que vendría Carlos otro día para hacer su declaración solo.  
La mujer se llama María González, ella creció en Puente de Ixtla, Morelos. La manera en 
que ella describió su modo de vivir era algo completamente diferente a lo normal, o buen pues, 
mi normal. 
Ella creció en este pueblo pobre, con sus padres, 2 hermanos y 1 hermana. Vivían en una 
casa bien pequeña, con nada más un cuarto para dormir. Ella nos dijo que los cuatro niños 
dormían en la pequeña cama, mientras los padres dormían en el piso frio. Tenían una pequeña 
cocina con mínima comida, y María nos contó que se les hacía difícil comer en un día; 
normalmente solo tenían bastante para una comida al día, y esa era la cena. Ellos tenían que 
comer de a poquito durante al día para que no se murieran de hambre antes de la cena. Ella dijo 
que desde pequeños se les hizo difícil, siempre habían sido pobres, y así siempre iba ser. Es 
interesante oírla decir todo esto; y que desde pequeña había escuchado cuentos de la buena vida 
aquí en los Estados Unidos, ella conocía a bastante gente que sabía alguien que había cruzado la 
frontera. Desde entonces, ella deseaba venirse para mejorar su propia vida y para también sacar 




   
La razón por la cual ella está aplicando para la visa-U, es de parte de su hija que fue 
violada. Yo ahí sentada, no supe que sentir cuando escuché lo que había sucedido, y fue 
especialmente difícil interpretarlo para Carla. Estuve en ese momento, completamente 
sorprendida de lo que había escuchado, y creo que es porque no era algo que esperaba oír. La 
hija de María, Adriana, que tiene 7 años, fue acosada sexualmente por dos niños con quien ella 
creció toda su vida. Quién sabe cuánto tiempo había pasado cuando el primer incidente ocurrió, 
pero los detalles me dejaron sin palabras. Una tarde, después de haber ido con la niñera en la 
mañana, María recogió a Adriana como siempre. Ella nos dijo que la pobre niña no pudo hablar, 
no quiso comer, estuvo actuando rara y traumatizada. María se acercó a Adriana preguntándole 
que había sucedido, que le pasaba, si es que quería hablar. Ella nos dijo, con lágrimas en la cara 
y con una nariz llena de mocos, que Adriana en ese momento se puso a llorar, confundida, 
traumada y ansiosa de todo lo que le había sucedido.  
En la casa de la niñera, la señora tiene dos hijos; y nunca había habido problemas hasta 
recientemente. No se sabe exactamente cuánto tiempo había pasado desde el primer incidente, 
pero la niña le dijo a la policía, que había sucedido más de una vez. Ese día, especifico, estaba en 
la casa donde la cuidaban, la niñera estuvo en la sala viendo la televisión con un alto volumen. 
Nos dijo María, que según la niñera, los niños se la pasaban jugando todo el día en la otra 
recámara. María nos contó lo que le había contado Adriana y a la policía. Los niños la habían 
agarrado y le pusieron las manos detrás de la espalda y la aventaron a un colchón viejo que se 
encontraba en la esquina de la recámara. El niño mayor, de 12 años, según lo que le había dicho 
Adriana a María, “puso su dedo en mi colita.” En ese momento, María se puso histérica, por 
supuesto, ¿Quién no estuviera así? María le había preguntado a Adriana si sólo había sucedido 




   
María nos dijo que antes de ir a la policía, fue a confrontar a la niñera, pero la única cosa 
que había dicho ella, “Eso solo es cosa de niño, solamente están jugando.” En ese momento fue 
María a su casa para averiguar lo que quería hacer, si debería ir a las autoridades, pero 
obviamente con un miedo de ser deportada y separada de su niña. Pero, para su hija, que es 
ciudadana de los Estados Unidos, necesitaba toda la ayuda posible de las autoridades. Ella 
arriesgo todo para poder ayudarle a su hija 
Nunca estuve preparada a oír eso. No sé cómo es que no lloré durante la consulta. Una 
madre sufriendo por causa de lo que le pasó a su pobre hija. Y ahora, los pasos que está tomando 
para asegurarse que este trauma nunca vayan a suceder de nuevo.  
Pobre María, ella nos dijo que estaba en el proceso de comenzar sus trámites para aplicar 
para su residencia, y es lamentable que por causa de este incidente, éste será el método que 
tendrá que tomar para recibir su residencia. 
Aquí estoy, escribiendo mis pensamientos, sentada en mi cama después de haber 
regresado de la oficina. Son las 11:51 de la noche, y no puedo dormir. No sé exactamente la 
razón por la cual sigo despierta, pero mi meta es de poder averiguarlo. 
Ojala me pueda dormir, y veremos cómo me siento mañana. 
 
2 de mayo de 2015  
 Ya es el próximo día. Son las 7 de la mañana y no dormí bien anoche. Me acosté 
alrededor de las 12:30, pasándola en mi iPhone, en el internet, buscando artículos de casos de 
inmigración.  
Ayer cuando salí de la oficina, estuve bien pensativa de todo lo que acababa de suceder. 




   
creo que es lo que más me sorprendió. Estando en una consulta por la primera vez, especialmente 
en este tipo de caso, me afectó de una manera que no fue esperada. Fue como si hubiera estado 
en una de las consultas de mis padres y todo lo que ellos sufrieron para hacerse residentes y 
luego ciudadanos. Creo que es porque hubo una gran similitud: la familia de mi mamá es de 
Cuernavaca, que es aproximadamente 15 minutos de Puente de Ixtla. También, aunque no estuvo 
Carlos en la declaración, me dijo María que él nació en la Cuidad de México, en Tlalpan; y mi 
papá creció ahí. Fue raro escuchar eso, era un gran paralelismo a la vida de mis padres y los 
obstáculos que enfrentaron. Entiendo que es un poco diferente, pero no por mucho. Los motivos 
son iguales al porque se vinieron a los Estados Unidos, y eso es para mejorar sus vidas.  
 Ya se que los estoy analizando mucho, pero ¿Qué más puedo hacer? 
 Ojalá me sienta mejor este fin de semana, no sé cómo voy a poder enfocarme en otras 
cosas, cuando todo lo que puedo pensar ahora es este problema de inmigración y como se 
relaciona a mi vida, e igual que aquí en California. Creo que voy hacer mi propia investigación 
de los de mí alrededor que conozco. Veremos… 
 
3 de mayo de 2015 
Otra vez, no puedo dormir. Son las 11:30 en la noche. Te digo lo que sucedió. Hoy tuve 
una conversación con la otra interprete/traductora de la oficina, que también le ayuda a Carla con 
casos. Nos reunimos en un restaurante, donde nos sentamos a tomar té y, también, discutir otras 
cosas. Araceli y yo hemos formado una buena relación, hemos ido a comer, a tomar té y hemos 
pasado bastante tiempo juntas. Pero lo que nunca sabia, es que ella es inmigrante. Creo que 
después de haber estado en una consulta y de tener mi mente abierta a otras ideas, quería mejor 




   
Entonces le pregunté de cómo había sido su experiencia. Y la primera cosa que me dijo 
fue: 
 “Yo no supe que era inmigrante.” 
 Esto me extraño, porque no supe cómo era posible que alguien no supiera su situación 
inmigraría. Pero me lo contó. De lo que ella se recuerda, nunca tenía una duda en su mente que 
no pertenecía en los Estados Unidos. Fue a una escuela privada de kínder hasta el octavo año, y 
luego recibió una beca para continuar sus estudios en un high school privado. Me estaba 
contando que cuando su hermana tenía 15 años, y pudo comenzar sus clases de conducta, sus 
padres dijeron una cosa: “no tienes papeles.” Araceli no entendió lo que significaba, y cuando 
ella tuvo la edad para empezar a manejar, sus padres dijeron la misma cosa, “no tienes papeles.”  
 Pero para ella, en ese momento pensaba, ¿qué significaba “no tener papeles?” Esta frase 
nunca se había mencionada anteriormente, y no supo cómo afrontar esta situación. Ella estaba 
inscrita en un lugar donde todos los estudiantes iban a una universidad al salir de la escuela. 
Entonces la idea de: “¿Cómo aplicaría para ir a la escuela?” nunca le había cruzado la mente. 
 Pero así lo hizo. Me contó que cuando ella estuvo aplicando para las universidades, en 
sus aplicaciones omitió su falta de seguro social.  Y creo que durante ese tiempo no era tan 
estricto el proceso de aplicaciones, porque fue aceptada a California Polytechnic School 
University, San Luis Obispo. Después de sus cinco años universitarios, ella se fue a Ciudad 
Juárez para su entrevista para poder recibir su residencia. Y no estoy segura lo que sucedió al 
estar ahí, pero me contó que se quedó en México por 5 meses. Es increíble pensar de lo que le 
sucedió, en un país extraño, especialmente en un lugar que estaba, y continúa estar, lleno de 





   
 La manera en que ella es, nunca pensarías que batalló con estos obstáculos. No sé como 
sea posible vivir una vida llena de secretos, especialmente el gran secreto de ella.  
 Le hice varias preguntas de cómo sucedió todo, y como se sintió al averiguarlo. Y lo que 
me dijo fue que no hubo un momento donde se dio cuenta de la situación, fueron varios 
momentos que empezó a juntar para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Y también 
dijo que ella nunca se sintió que no pertenecía en los Estados Unidos. Ella no tuvo una situación 
común a la de la historia inmigraría típica, ella fue a una escuela privada, ella pudo terminar la 
universidad y ella nunca sintió que vivía en sufrimiento. 
 
4 de mayo del 2015  
Me quedo despierta todas las noches pensando en esta situación. Es raro, ahora que estoy 
escuchando e interpretando durante las declaraciones, tener un diferente punto de vista de la 
situación inmigraría. Pero, no sé si sea un diferente punto de vista, más que en vez de apoyar un 
caso ciegamente, tengo un mejor entendimiento de lo que sucede a mí alrededor y puedo 
defender mi caso con mis razones por la cual lo apoyo. Parece ser como si observara la situación 
de mis padres, por ejemplo, entender sus motivos, sus riesgos y los problemas que han tenido 
que superar. Hablando con María, y sabiendo cosas sobre Carlo, he visto una parte de mis padres 
en cada uno de ellos. Tengo un diferente tipo de apreciación para mis padres, he visto todo los 
que han hecho para mis hermanos y para mí. Los he visto sufrir en una vida que no quisieron, 
pero escogieron, porque sabían que beneficiaría a los que aman. Siempre sabia todo lo que 
habían hecho para mí, pero nunca lo había entendido, hasta ahora.  
Hoy les llamé a mis padres para preguntarle sobre sus experiencias y de los obstáculos 




   
Mi mama creció en un pueblito fuera de la ciudad de Guerrero. No había mucha gente, no 
había mucho que hacer, no había tiendas, no había nada. Para todas las cosas que querían o 
necesitaban, se tenía que ir al otro pueblo de pie o por caballo por una hora o más. A los 15 años, 
ella no tuvo quinceañera, pero tuvo que hacer una gran decisión, quedarse en su pueblito querido, 
donde uno no puede avanzar, o irse de la casa a la ciudad para estudiar y salir adelante. Como los 
demás de su familia, ella, la cuarta de 10 hijos, tuve que salirse de la casa a los 15 años de edad. 
Comparándolo a mi vida, yo a esa edad, estuve en México celebrando mis 15 años con toda mi 
familia, sin pensar y sin apreciar todo lo que mi mamá había hecho para que yo tuviera este día 
que no tuvo ella. 
Ella estudió para ser secretaria, se graduó a los 17 y empezó a trabajar a los 18. Ella 
estuvo en un banco por 5 años, ganando buen dinero, pero para poder mantener a sus padres, se 
vino, con una visa de turista, a los Estados Unidos a la edad de 23 años, ella quiso conocer la 
forma de vivir y supo que se podía ganar más dinero para su familia. Sus padres seguían 
viviendo en el pueblo, y para que no estuvieran solos cuando todos sus hijos se fueran, todos los 
hijos decideros construirles una casa en Cuernavaca para que tuvieran su hogar. Ella me contó, 
se había dado una fecha de límite, “Me dije a mi misma: ‘no más de un año’, pero aquí me 
quede… Todavía añoro en regresar, es triste vivir tan lejos. Me quedé porque, ya comparando en 
lo que ganaba aquí que allá, podía ayudarles [a mis padres] más aquí.” 
Qué raro, ¿no crees? 
Sola en un país extranjero, la primera de su familia en salirse, empezando una nueva vida 
y su única razón en quedarse es para seguir apoyando a su familia en México.  
Treinta años y todavía con un vacio en su corazón. Hay una gran parte que sigue faltando 




   
Cynthia, y para mí. Abandonó todo para que estuviéramos feliz y para que su familia en México 
no tuviera problemas.  
Y eso es los que me parece increíble. Llego a los Estados Unidos sola, no tuvo hijos, no 
tuvo novio, no tuvo nada; pero, igual como mi papá, vino para que sus futuros hijos no sufrieran 
como ellos. 
Mi papá nos dijo una vez, “nosotros trabajamos en estos feos trabajos, para que ustedes 
un día no lo tengan que hacer.” Mi papá creció en la Ciudad de México, precisamente en 
Tlalpan, que ahora es conocido como el “Pulmón del D.F.” A mi papá le encantó donde vivió, 
con arroyos, árboles y a lado de la famosa “Piedra Encantada,” pero a pesar de esto, el vivió un 
vida extremadamente difícil. A la edad de 5 años, sus padres se separaron por causa del 
alcoholismo de su papa, y todos (mi papá, su mamá y sus hermanos) se fueron a vivir con su 
abuela. Los niños fueron criados por su abuela, porque su mamá, mi abuela, trabajaba todo el 
día. A los 8 años fue cuando mi papa comenzó a trabajar en la calle para poder ganar un poco de 
dinero. Sus padres se volvieron a juntar después de que mi abuelo dejó de beber. Mi papa dice, 
“Crecí sin él, entonces nunca tuve una buena relación con mi papa.” Mi papá nunca terminó la 
preparatoria, llego al segundo año de preparatoria y no pudo pagar su último año de estudio. A la 
edad de 19, mi papá decidió venirse a los Estados Unidos; su meta era poder ahorrar dinero para 
comprarse una camioneta y para continuar sus estudios. Al llegar aquí, igual a mi mamá, se dio 
cuenta que era más fácil ganar dinero aquí que en México; y por eso nunca se regresó. 
Preguntándole todas estas preguntas a mi papa fue interesante, especialmente porque mi papá no 
es una persona que habla de sí mismo. Poder oír lo que dice el sobre su vida, sus razones por 




   
que dice mi papá es que el no perdió nada saliendo de México. No había tenido nada en México, 
entonces saliéndose de ahí fue la única manera de ganar algo que nunca había tenido.  
Mis padres crecieron en ambientes completamente distintos, pero de una manera a otra 
mantuvieron la misma meta al llegar a los Estados Unidos; tener una vida mejor. Y es eso lo que 
empiezo a darme cuenta cuando estoy en estas citas con clientes; hay un sentido de familiaridad, 
como si los conozco aunque ellos no me conozcan a mí. Mi papa me dijo, “se repite la historia.” 
Es cierto, a pesar de todo lo que sucede en las vidas de estos inmigrantes, solo hay una razón por 
la que vienen, y es para mejorar la vida de ellos, su familia en México y especialmente, su futura 
familia. 
 
5 de mayo del 2015 
Hoy es Cinco de Mayo.  Hoy se celebra la victoria mexicana en la Batalla de Puebla de 
1962. Este día festivo comenzó en 1863, pero recibió más atención en los años 1940 durante el 
ascenso del movimiento Chicano. Ahora es extremadamente popularizado por la 
comercialización en los años 1980, especialmente por compañías de cerveza. Ellos capitalizaron 
el aspecto festivo del día y empezaron a promocionarlo. Creo que porque hoy es una celebración 
observada en los Estados Unidos, me siento más emoción sobre la situación inmigraría. Creo que 
después de haber tenido esa consulta con María, el aspecto de inmigración me ha impactado 
drásticamente. Como le había dicho a mi papá, creo siempre sabía de lo que sucedía a mi 
alrededor, pero nunca entendí bien la situación, hasta ahora.  
Es increíble saber que para casi todos los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos 
vienen para poder mejorar sus vidas y la vida de su familia. Pero luego el proceso que toman 




   
que aplicar por causa de lo que le sucedió a su hija, un incidente extremadamente trágico. 
Araceli, no tuvo idea de su estatus legal, fue a Ciudad Juárez para aclarar la situación, y se quedó 
ahí por 5 meses, en un país extranjero durante una guerra de drogas. Mi papá, el pudo recibir su 
residencia gracias a la ayuda de su patrón en ese tiempo, y cuando se hizo ciudadano, pudo 
aplicar por mi mamá. 
Estos casos realmente me han ayudado a entender la situación inmigraría y los 
estereotipos que ellos tienen que enfrentar. Yo veo gente que viene para mejorar sus vidas, 
dejando todo lo que ellos conocen para poder tener vidas que verdaderamente merecen. Yo no 
entiendo cómo es que gente tiene tan mal entendimiento de inmigrantes mexicanos. Por ejemplo: 
inmigrantes pagan impuestos, no vienen para tomar subsidio de los Estados Unidos, no mandan 
todo el dinero que ahorran aquí a México, no quitan trabajos de los estadounidenses, no están 
empeorando a la economía y no todos cruzan la frontera ilegalmente.  
Inmigrantes si pagan impuestos, en forma de ahorro, propiedad, ventas e impuestos en el 
nivel federativo y estatal. Hay bastantes estudios que encuentra que inmigrantes pagan alrededor 
de 90 a 140 mil millones de dólares al año en impuestos federativos, estatales y locales. 
Inmigrantes vienen a trabajar y reunirse con miembros familiares. La participación de fuerza de 
trabajo inmigraría es constantemente más alta a los nativos; e incluso, trabajadores inmigrantes 
forman una mejor parte de la fuerza de trabajo que hacen la población estadounidense.  Yo creo 
que es necesario ayudarle a la gente que lo necesite, muchos no tienen oportunidades en su país y 
poder tenerlo aquí mejorara sus vidas.  
Personalmente, yo solamente he tenido la experiencia inmigraría con mi familia, 
sabiendo los obstáculos que enfrentaron mis padres. Mi mamá dejó todo: su trabajo, su familia y 




   
México y como hay una mejor economía en los Estados Unidos, ella sabía que podría mantener a 
su futura familia. Mi papá, como dice él, dejó nada: después de no poder pagar para su último 
ano en la preparatoria, se vino a los Estados Unidos para poder seguir estudiando. E igual a mi 
mama, al darse cuenta de la situación mexicana en comparación a la estadounidense, se quedó, y 
no miro atrás.  
Con este ejemplo personal, me doy cuenta las razones de muchos inmigrantes. A través 
de mis padres, veo una similitud en la decisión de venir. Yo veo los sacrificios que hacen para 
mis hermanos y yo, y los obstáculos que han tenido que enfrentar estando en un país extranjero, 
especialmente con las diferencias culturales, la barrera del idioma y ese sentido continuo de ser 
juzgado. Ellos no pensaron en quedarse toda su vida, pero supieron los beneficios que habría en 
el futuro.  
Mi hermano y yo siempre hablamos de la misma cosa cuando regreso a la casa; de 
nuestro futuro. Siempre discutimos de lo queremos hacer después de la escuela y las razones por 
la cual seguimos estudiando, y la razón primaria es: hacer a nuestros padres orgullosos. Daniel y 
yo siempre tenemos la misma conversación: “No queremos ser otro estereotipo.” No queremos 
tener trabajos mediocres, como los de un restaurante o en una tienda. Mis papas nos han dicho, 
que ellos siguen trabajando en esos tipos de trabajos para que nosotros un día no lo tengamos que 
hacer. Todos sus sacrificios son para nosotros, para vernos exitosos.  
Verdaderamente, no sé lo que me sucedió después de haber tenido esa consulta con 
María, pero doy gracias cada día desde el viernes que sucedió, porque he apreciado 
bastantemente lo que mis padres han hecho por mí y por mis hermanos. He podido investigar y 
tener el interés en saber más del problema de inmigración que muchos tienen que enfrentar y 




   
cosa que hago. Le doy gracias a Carla por haberme dado la oportunidad de sentarme durante 
consultas para tener estos momentos de realización repentina, o mejor epifanía.  Le doy gracias a 
mis padres por haber batallado mucho para vernos triunfar y ser las personas que somos ahora. 




Diary of Perla Jimenez 
 
May 1, 2015 
 I know I haven’t written in a long time, and that during my time of absence, a lot has 
happened. The most important and exciting thing is that I’m finally doing something in relation 
to my major here in school. I am studying Spanish, and now, I’m not only working at an on-
campus taco restaurant, but I am now a translator/interpreter at a law office. It’s not much, 
because I only go about once a week, but I am very excited! Three years in school and I finally 
feel like I am going down a good path towards a future career as an interpreter/translator, or who 
knows, maybe a lawyer! 
 A little bit more about my internship. 
 The law office is located in the city of Paso Robles, approximately 30 minutes from 
where I live. In the office, there are two lawyers. The first lawyer is also the owner of the office, 
Andrew Thompson, who focuses in family law; and the other lawyer is Carla Reid, who focuses 
in immigration law. I am fortunate to be working on immigration cases with Carla. I have been 




   
documents, like birth certificates, marriage certificates, death certificates, etc. However, today I 
had a completely different experience than what I had been used to. Today I sat in a consultation 
and interpreted a declaration for a U-visa. 
 Every Thursday I receive an e-mail from Carla that prepares me for the next day; 
generally speaking, she sends me the documents she will need translated for the next day, but 
this time it was different.  
 Thursday, April 31, 2015 
7:42 p.m. 
Hello Perla,  
 
I hope you are feeling better and aren’t too overwhelmed and anxious with all of your 
schoolwork. I remember you telling me about how chaotic this week was going to be with all of 
your midterms, but I hope it all went well!  
Do you want to come in early tomorrow, around 9:30? I want to talk to you about some 
clients I want you to meet and interpret for; they will be coming in tomorrow at 10.  I know this 
is new for you, since you have only translated legal documents, but I think it will be some great 
exposure for you! I also think it is time for you to sit in during a consultation and experience it. 
This is a couple filing for a U-visa. Just be prepared for their story, it might be emotional, but 
it’s going to be a strong case and I am hoping that you will be able to help me with the 
declarations on this one! 
 
See you tomorrow, 
  Carla Reid 
 In reality, I didn’t know what to think of when receiving this e-mail. I was extremely 
excited to try something new, especially interpreting live, with clients. However, at the same 
time, the nerves started taking control of my body and I felt a weight on my shoulders with a 
great deal of anxiety that I couldn’t control. This was something completely different to what I 




   
would I actually have to do? What if something happened during the declaration, like a 
translation error, and it was my entire fault? Thinking about it last night, I realized that it was a 
great deal of responsibility, a lot of pressure and I didn’t know how I would react, let alone act, 
when I would go to the office the next morning. 
 But that is how I slept. With a great deal of anticipation of what was going to happen the 
next day. 
 Last night I didn’t sleep well. It is very common for me to get anxious and sometimes it’s 
hard to control it; it has happened many times where it disrupts my sleep. I had a dream, or better 
yet, a nightmare, of being locked inside the office with the clients, without a lawyer, and with not 
knowing what to do. Even though I wasn’t as nervous as I was last night, I still didn’t know what 
to expect. I left the house at 8:45 to be able to make it early to the office. And once I was on the 
101, I started calming down a bit knowing that I had no reason to stress myself out. 
 I got there about 15 minutes early, so I decided to go and buy myself a cup of coffee to 
relax a bit. Once I received my coffee, I started walking over to the office, with controlled 
nerves. I opened the door and walked into a room that in that moment felt like a freezer; it was 
colder inside of the office than outside. I kept making my way through the office, to the next 
door, where we would have the consultation, and when I made my way through the door, I felt a 
heat wave. I should have known that Carla always has the heater on, but in that moment, I got 
very tense and anxious. 
 She greeted me and we began to talk about the case that we were going to have in half an 
hour. We began discussing all the details, and she was telling me everything that I needed to 




   
 The U-visa is set aside to immigrants that are victims of certain crimes that have suffered 
mental or physical abuse, and are helpful to law enforcement or government officials in the 
investigation or prosecution of the criminal activity. I think that’s all she told me and I wasn’t 
sure if I would be prepared for what was about to happen. 
 Well, the pair didn’t come, but the woman, Maria, did. I think I remember Carla saying 
that Carlos, Maria’s partner, would come another day to do his declaration separately. 
 The woman’s name is Maria Gonzalez; she grew up in Puente de Ixtla, Morelos. The way 
in which she described her way of living was completely different to the norm, or well, what I 
would consider as normal. 
 She grew up in this poor pueblo (village), with her parents, two brothers, and one sister. 
She told us that she lived in a very small house, with only one bedroom to sleep in, where the 
four children slept in the small bed and her parents slept on the cold ground. They had a small 
kitchen with minimal food, and Maria told us that it was at times difficult to eat in a day; 
normally they only had enough for one meal a day, and that was dinner. They had to eat a little 
bit throughout the day so that they weren’t starving by dinnertime. She said that it was always 
difficult when they were younger, they had always been poor and that’s how it was always going 
to be. She also said that since she was younger, she had always heard of people coming to the 
United States for a better life, and since then, she dreamed of coming to better her life and to take 
her family out of the poverty in Puente de Ixtla. 
 The reason, for which she is applying for the U-visa, is on behalf of her daughter who 
was sexually assaulted. And while sitting there, I didn’t know what to feel when I heard what 
had happened, and it was especially difficult translating it for Carla. I was in that moment, 




   
expect to hear. Two boys whom she grew up with her whole life sexually assaulted Maria’s 
daughter, Adriana, who is 7 years old. Who knows when the first incident occurred, but the 
details left me speechless. One afternoon, after having been with the nanny all morning, Maria 
picked up Adriana form the nanny’s house, like always. She told us that the poor girl couldn’t 
speak, didn’t want to eat, was acting strange and seemed traumatized. Maria moved closer to 
Adriana asking her what had happened, what was going on with her, if she wanted to talk. She 
said, with tears streaming down her face and with a nose full of mucus, that Adriana, in that 
moment, began to cry, confused, traumatized, and anxious of everything that had just happened 
to her.  
 In the nanny’s house, the woman has two sons; and there had never been problems until 
recently. We’re not quite sure how much time had passed since the first incident, but the little 
girl told the police, that it had happened more than once. That specific day, she was in the house 
where she was taken care of, the nanny was in the living room watching television with the 
volume on max. Maria told us, that according to the nanny, the kids spent all day playing in the 
other bedroom. Maria told us what Adriana had told not only her, but the police as well. The 
boys had grabbed her, put her hands behind her back, and threw her on an old mattress found on 
the corner of the bedroom. The older boy, 12 years of age, according to what Adriana had told 
Maria, “put his finger in my butt.” In that moment, Maria became hysterical, obviously, who 
wouldn't react that way? Maria had asked Adriana if it had only happened once, and Adriana had 
said no, that it was almost every day for the past two weeks. 
 Maria told us that before going to the police, she went to confront the nanny, but the only 
thing the nanny said was, “That’s a kid thing, they’re just playing around.” In that moment, 




   
authorities. However, she had an obvious fear of the possible separation from her daughter, but 
she knew that for her daughter, who’s a citizen of the United States, there was a need of help 
from the authorities. She risked everything in attempt to help her daughter.  
 I was never prepared to hear that. I don’t know how I didn’t cry during the consultation: 
seeing a mother suffering because of what happened to her poor daughter. However, it’s great to 
see the steps she’s taking to make sure that this trauma never happens again to her little girl.  
 Poor Maria, she told us that she was in the process of beginning her paperwork to apply 
for her residency, and its unfortunates that because of the incident, this is the method that she has 
to take to receive her residency.  
 Here I am, writing my thoughts, sitting on my bed after having returned from the office. 
It is now 11:51 p.m. and I can’t sleep. I’m not quite sure the reason for which I am still awake, 
but my goal is to figure it out. 
 I hope that I’ll be able to sleep and we’ll see how I feel tomorrow. 
 
May 2, 2015 
 It is now the next day. It is seven in the morning and I did not sleep well last night. I went 
to bed around 12:30, spending time on my iPhone, on the internet, looking for articles about 
immigration cases. 
 Yesterday when I left the office, I was extremely pensive about everything that had just 
occurred. I understand how tragic the event that Maria and her family went through, but I don’t 
think that’s what surprised me the most. Being in a consultation for the first time, especially in 
one like this, it affected me in a way that I didn’t expect. It was like being in one of my parents’ 




   
mainly because there is a big similarity: my mom’s family is from Cuernavaca, which is 
approximately 15 minutes from Puente de Ixtla. Also, Carlos wasn’t there for the consultation, 
but Maria told me that he was born in Mexico City, in Tlalpan; and, weirdly enough, my dad was 
born and grew up there. It was strange hearing this; it was a parallelism to my parents’ lives, 
including the obstacles faced. I understand that there is a big difference in their stories, but not 
by much. The motives are the same as to why they came to Unites States, and that was to better 
their lives.  
 I know that I am analyzing this a lot, but what else should I do?  
 I hope that I feel better this weekend; I don’t know how I’m going to focus on other 
things, when all I can think about now is the great immigration problem and how it relates to my 
life, and here in California. I think I’m going to do my own investigation of the people in my life. 
We’ll see… 
 
May 3, 2015 
Again, I can’t sleep. It’s 11:30. I’ll tell you what happened and what’s still happening. 
Today I had a conversation with the other interpreter/translator of the office that is also in charge 
of helping Carla in cases. We got together in a restaurant, where we sat down and drank some 
tea, and discussed other things. Araceli and I have already formed a great relationship, we have 
gone out to eat before, drank tea, and have spent plenty of time together. However, the one thing 
I didn’t know, she is an immigrant. I think that after sitting in a consultation and having my mind 
opened to other ideas, I wanted to better understand and not just know the things that occurred 
around me, so I contacted her.  




   
  “I didn’t know I was an immigrant.” 
 This surprised me, because I didn’t know how it was possible not knowing your 
immigration status. But she told me about it. From what she remembers, she never had a doubt in 
her mind that she didn’t belong in the United States. She went to a private school, from 
kindergarten until eighth grade, and later received a scholarship to continue her education in a 
private high school. She was telling me that when her sister was 15 years old, and could start 
taking her driver’s education classes, her parents said one thing: “you don’t have papers.” 
Araceli didn’t understand what this meant, and when she had the age to begin driver’s ed, her 
parents said the same exact thing, “You don’t have papers.” 
 However, for her, in that moment she thought, what does it mean to not have papers?” 
This had never been mentioned before, and she really didn’t know how to go about the situation. 
She had enrolled in a place where every student went to university once they graduated from 
high school. So, the idea of: “How would I apply for college?” had never crossed her mind.  
 But that’s what she did. She told me that when she was applying to universities, she 
omitted her lack of social security in the application. I think that during that time the application 
process wasn’t as strict, because she was accepted into California Polytechnic School University, 
San Luis Obispo. After her 5 years in college, she went to Ciudad Juarez in Mexico for her 
interview to be able to receive her residency. I’m not quite sure what happened there, since she 
didn’t tell me all of the details, but she did say that she stayed there for about 5 months. It’s 
incredible to think about what had happened to her, in a foreign country, especially a place that is 
now, and then, full of violence, drugs, and poverty. It must have been such a weird experience 




   
 The way that she is, you would never imagine she dealt through all of this. I don’t know 
how it’s possible to live a life full of secrets, especially her big secret. 
 I did ask her more questions about how everything had unfolded, and how she felt when 
she found out about everything. She said that there wasn’t an exact moment where she found out, 
but instead, they were little things she would start to piece together to figure out what was going 
on around her. How could all of this be true when she never felt like she didn’t belong in the 
United States? She didn’t have a similar situation like the typical immigration story; she went to 
a private school, she was able to graduate from college, and she never felt like there was 
hardship.  
 
May 4, 2015 
I stay up every night thinking about the situation. It’s strange, now that I am listening and 
interpreting the declarations, having a different point of view of the immigration situation. I 
don’t think it’s necessarily a different point of view, but more of a better understanding of what 
is happening around me and being able to defend my opinion, instead of supporting a cause 
blindly. It seems as if I were I witness in my parents’ situation, being able to understand their 
motives, the risks, and the problems that they had to overcome when coming to the United 
States. I think that after having that consultation with Maria, and hearing about Carlos as well, I 
see my parents in them. I definitely have a different appreciation for my parents; I have been able 
to understand everything that they have done for my sibling and me. I have seen them suffer in a 
life that they didn’t want, but chose because they saw the benefits it would have to those they 




   
 I called my parents today to ask them about their experiences and the obstacles they had 
to overcome.  
 My mom grew up in a small pueblo on the outskirts of the city of Guerrero. There 
weren’t many people, there wasn’t a lot to do, and there weren’t any stores, there was nothing. 
For everything that was wanted or needed, they had to go to the nearest pueblo on foot or by 
horse for an hour or more. At the age of 15, instead of having a quinceanera like many others, 
she had to make a big life decision, staying in her beloved pueblo, where she knew she wouldn’t 
become anything or go anywhere, or leave home and go to the city to study and do something 
with her life. Like the rest of her family, she, the fourth of ten children, left the house at the age 
of 15 to Cuernavaca. It’s strange comparing it to my life, because at that age, I chose to go to 
Mexico to have my quinceanera with all of my family, without thinking or appreciating 
everything my mom went through so that I could have something she never did.  
 She studied to be a secretary; she graduated at age 17 and began to work at age 18. She 
was working in a bank for 5 years, making good money, but to be able to support her parents, she 
came to the United States with a tourist visa at 23 years old. She mainly wanted to know the way 
of living here and she knew that one could make more money, not only for herself, but also for 
her family. Her parents continued living in their pueblo, and so that they wouldn’t stay alone, 
after all of their children left, my mom and her siblings decided to build them a house in 
Cuernavaca so that they could have their home in the city, with everyone together. She told me 
that when she decided to come to the United States, she had given herself a time limit, “I told 
myself: ‘no more than one year,’ but here I am…I still yearn to return, it’s sad living so far away. 
I stayed because, comparing to what I was making here to over there, I could help [my parents] 




   
 How strange, don’t you think? 
 Alone in a foreign country, the first in her family to leave, starting a completely new life, 
and her only reason in staying is to continue supporting her family in Mexico.  
 Thirty years and she still has a void in her heart. There is a piece of her that is still 
missing and it will always be missing. But why does she do it? She did it for my brother, Daniel, 
for my sister, Cynthia, and for me. She left everything so that we would be happy and so that her 
family in Mexico wouldn’t have economic problems. 
 That’s what I find incredible. She came to United States alone, she didn’t have children, 
she didn’t have a boyfriend, she didn’t have anything; just like my dad, she came here for her 
future children and family so that they wouldn’t suffer like them. 
 My dad once told us, “We work these shitty jobs, so that one day you don’t have to.” My 
dad grew up in Mexico City, in Tlalpan to be more specific, that is now known as “The City’s 
Lung.” He loved where he lived, with streams, trees, and right next to the famous “Enchanted 
Rock,” but in spite of that, he lived a very difficult life. At the age of five, my dad’s parents 
separated because of his father’s alcoholism, and all of them (including my dad, his mom, and 
his siblings) moved in with his grandmother. Their grandmother basically, raised the children, 
because their mom, my grandmother, worked all day. At 8 years old, my dad began to work on 
the streets to be able to help his family financially with whatever money he was able to make. 
His parents did get back together after my grandfather stopped drinking. My dad said, “Even 
though they got back together, I grew up without him, so I never had a good relationship with my 
father.” He also never finished “preparatoria,” which is similar to high school; he completed his 
second year of “prepa” and never made it to the last school year. At the age of 19, my dad 




   
and to be able to pay for his last school year. Once he got here, just like my mom, he realized 
how much easier it was to make money here than in Mexico; and that’s why he never went back. 
I loved asking my dad all of these questions, especially because my dad isn’t a person that ever 
talks about himself. Being able to hear what he said about his life, his reasons of coming here, 
and about what he thinks about the situation now, was very interesting. Unlike my mom, he says 
that he left and lost nothing when he left Mexico. He had nothing in Mexico, so leaving that 
place was the only way he was going to gain anything.  
 My parents grew up in completely different environments, but they somehow maintained 
the same motive in coming to the United States, for a better life. And that’s the realization I am 
having about the new step I am taking as an interpreter during consultations. There is a sense of 
familiarity, as if I know them and they know me. My dad told me, “The history repeats itself.” 
And I believe it’s true despite everything that does happen in their (immigrants) lives, there is 
only reason they come, to better their own lives, the lives of their family in Mexico, and the lives 
of their future family here in  the United States.  
 
May 5, 2015 
 Today is Cinco de Mayo. Today is the celebration of the Mexican victory in the Battle of 
Puebla in 1962. This festive day began in 1863 but it received more attention in the 1940s during 
the rise of the Chicano Movement. Now it is extremely popular because of the 
commercialization from the 1980s, especially by beer companies. They capitalized the festive 
aspect of the day and started to promote it. I think that because today is a celebration of the 
Mexican culture, I feel more emotion about the immigration situation. I think that after having 




   
Like I had told my dad, I think I always knew what was going on around me, but I never quite 
understood it, until now.  
 It’s incredible to know that for all of these immigrants who came to the United States it 
was to better their own lives and their family’s life as well. But then the process they take to 
receive their residency and then citizenship is completely different. For example, Maria, she had 
to apply because of what happened to her daughter, and extremely tragic incident. Araceli, she 
had no idea of her legal status, went to Ciudad Juarez to clear up the situation, and stayed there 
for 5 months, in a foreign country during a drug war. My dad, he was able to receive his 
residency thanks to the help of his boss at the time, and when he became citizen, he was able to 
apply for my mom.  
 These cases have really helped me understand the immigration situation and the 
stereotypes that they have to face. I see them as people who come to better their lives, leaving 
everything that they know behind them to be able to have the lives that they truly deserve. I don’t 
understand how people have such a bad understanding of Mexican immigrants. For example: 
they do pay taxes, they don’t come for financial help from the United States, they don’t send all 
the money they make here to their families back home, they don’t take jobs away from 
Americans, they aren’t worsening the economy, and not all of them cross the border illegally.  
 Immigrants do pay taxes, in form of savings, property, sales, and taxes in the federal and 
state level. Many studies have found that immigrants pay about 90 to 140 billion dollars a year in 
federal, state, and local taxes. Immigrants come to the United States to work and to reunite with 
family members. The immigrant labor force participation is constantly much higher than the 




   
American population. I think that it is necessary to help the people that need it, many don’t have 
those opportunities in their country and having that here will better their lives.  
 Personally, I have only witnessed the immigration issues in my family, knowing all of the 
obstacles my parents faced. My mom left everything: her job, her parents, her siblings, and her 
country to try to better her family’s life in Mexico. And once figuring out how awful Mexico was 
then, and how there was a better economy here in the United States; she knew she could support 
her future family here. My dad, as he says, left nothing: after not being able to afford his last 
school year, he came to the United States to raise enough money to keep studying. Just like my 
mom, he realized the Mexican situation in comparison to the American, stayed, and never looked 
back.  
 I think that with this personal example, I realize the main reasons as to why Mexicans 
immigrate to the United States. Through my parents, I see the similarity in coming here. I see the 
sacrifices they make for my siblings and me, and the obstacles that they’ve had to face when 
coming to a foreign country, especially with the cultural differences, the language barrier, and a 
constant feeling of judgment. They didn’t think in staying here all their lives, but they knew the 
benefits they would see in the future. 
 My brother and I always talk about the same thing when I come home from college, 
about our future. We always discuss the reasons as to why we want to continue studying and 
what we want to do after we’re officially done with school, and the main reason: to make our 
parents proud. Daniel and I always have the same conversation: “We don’t want to be another 
stereotype. We don’t want to have mediocre jobs, like in a restaurant or a store. Our parents have 
told us that they work these jobs so that one day we don’t have to. My parents made all of these 




   
 Honestly, I’m not quite sure what happened to me after having that consultation with 
Maria, but every day, since Friday, I am thankful that it did happen, because I have been able to 
appreciate everything my parents did for my siblings and me. I have been able to investigate and 
have more interest in knowing more about this topic on immigration and the many people that 
have to deal with it. I have been able to appreciate my life and move forward with great 
motivation in everything that I do. I thank Carla for giving me the opportunity to sit in during 
consultations to have these moments of sudden realization, or better yet, this grand epiphany. I 
thank my parents for having dealt through so much to see us succeed, and be the people we are 
today. Although I lost a lot of sleep this weekend because of the analysis I did on this topic, I can 






   
Entrevista con María Antonieta Dorantes  
21 de abril de 2015 
Pueblo: Apatzingán, Guerrero 
Era un pueblito que estaba lejos de la ciudad, no teníamos tiendas, no teníamos nada.  
En el pueblo, donde no había supermercados, para lo que nosotros queríamos, teníamos que ir a 
otro pueblo cercano para las cosas que necesitábamos. Caminar por una hora, o en caballo.  
Vivíamos en una calle donde estaba llena de casas, cerquita. Pueblo muy chiquito pero era muy 
bonito porque las calles eran de piedra. Escuela solo de primaria (los primeros cuatro años), 
quinto y sexto en el pueblo de Los Sauces, pueblo más grande con escuelas. Secundaria en Los 
Sauces.  
Apatzingán: un ranchito (150 habitantes) 
 No habían muchas familias, las más distinguidas eran los Fernández y Salgados.  
Cuando nosotros nacimos, cuando yo nací, estábamos chiquitos, y sabíamos que los Salgados y 
los Fernández tenían problemas, especialmente con nuestros antepasados, crecimos con esa idea 
que los abuelos no se hablaban. Nosotros éramos amigos. Peros mis padres no se hablaban con 
los Salgados. Era una rivalidad. No eran amigos entre ellos. Nunca nos evitaron de ser amigos 
con ellos. Jugábamos el deporte de básquet (en la escuela primaria). La época de mi edad. No 
hubo rencores ni nada, éramos amigos entre ellos.  
Pobres. No teníamos los lujos. Decíamos que éramos pobres, pero mi papá se dedico en la 
agricultura (tenía ganado), tender a sus animales, hacía queso.  
Teníamos de que vivir. Mi padre era ganadero. No teníamos la oportunidad de progresar, por eso 
nos salimos. A los 15 años nos teníamos que salir de nuestra casa. Queríamos estudiar y por eso 




   
Fui a vivir con mi abuela, familia de mi abuela.  
Reina (mi hermana) nos ayudó pagar por nuestra colegiatura.  
Todos vivimos con Mamá Elo. 
18 años empecé a trabajar en un banco por 5 años. 23 años a los Estados Unidos. 
Decidí venir, porque quise conocer, como era la vida, mucha gente contaba que era mejor. 
Motivación para construir la casa para mis papas.  
Pensaba regresar 
No más de un año. Y aquí me quedé.  
Todavía añoro en regresar, es triste vivir tan lejos. Me quede porque, ya comparando en lo que 
ganaba aquí y de allá. Podía ayudarles más aquí, que allá. 
La economía 
Vivir más lejos de tu familia para ayudarlos.  
Nos regresamos a los 2 años,  
Nos quedamos por dos meses.  
Estando aquí, mi hermana se comprometió. 
Venimos como turistas. 
Mi papá nunca quiso que nos viniéramos ilegalmente. De las cosas que suceden.  
La vida ha cambiado tan drásticamente. México es el país más inseguro de todo el mundo. 
Nuestro pueblo nunca pasaba nada malo. Hoy, gente vive con temor, muchas entradas, muchos 
narcos entran por ahí. Secuestros. Ya no vive nadie ahí.  





   
Entrevista con Fermin Dorantes 
Nací en el centro del D.F. en la calzada de Guadalupe. A los 6 se separaron mis papas y me fui a 
Tlalpan con mi mama y mi abuela. Se juntaron de nuevo a los 11 anos. 
Se separaron porque mi papa era alcohólico.  
AA, y se juntaron. 
 
Bonito, a lado de la piedra encantada, ríos, arboles 
Ahora, Tlalpan es el pulmón de la ciudad. Nobody can touch it 
Crecí sin mi papa, entonces nunca tuve una buena relación con él. 
Mi mama tuvo que trabajar, mi abuelo nos crio.  
No pude seguir estudiando, porque no tuvimos dinero.  
Quería trabajar con aviones. Química industrial. 
Mi meta era trabajar por PEMEX. 
MICA en Las Vegas, por el Patrón. 24 
28 me hice ciudadano 
No siempre sales haciendo lo que querías 
Llegas a tu tierra como extraño. 





   
Fotos de Brenda Dorantes 
 
 
Rancho de mis abuelos 
 











   






   
 Mis padres
Dia de la Virgen de Juquila










   
Acapulco
               




   
                 
Papá, mamá y hermano de mi papá. 
                  




   
    
Mamá en Mexico
                   
Mi quinceañera              
